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f:"ENCEM~RAN Escherichia, cal i 
PADA IKAN BANDENG (ChanDs chana!>! ASAP GAl'< 
LIDAH SAP! ASAP YANG CI JUAL Dr 8E3ERAPA PASAR 
D1 K0TAMADYA SLRASAYA 
Mukhlas Yasi Alamsyah 
IN'~SAR1 
Pe~,elitian ini bertujuan untuk mangetahui t irfgkat 
pencemaran Escherichia coli pada ikan bandeng rCh.3l1os 
chanos) asap dan lidah aapi asap yang di Jual di beber-apa 
pasar Kctamadya Surabaya. 
Bahan penelitian yang digunakan adalah lkan bandE!l9 
asap dan lidah sapi asap yang di jusl dl beberapa pa~ar 
~otamadya Surabaya lltar2~ Surabaya Selatan dan Sllrabaya 
Timu~~ mAsing-masing 3 e~or ikan bantieng asap dan 3 
ootcng lidah sepl asap. :~mlah Se~W(llh samoel 9 ekor 
~a0d2n9 asap da~ 9 p~tcng :idah s8ci aS5p. 
:~:qtu:-: mer~g:-iit:...\rr; ';um~;s~·; EschE::!";:cf-:; ~='Oll R2c!e, -w::',=.;~ 
I:o~toh ba~an? di~~at seri p9n;enc8:-an :c-~. !O-~ ~~n :c-~ 
dari tiap bahan dan ditana~ pada Media ~2C GOG·:ey Bratl,. 
hasil pasitif di!anjutkan pada media EC8i~ ~e~~ylen Blue 
Agar' kemudian tiltallam pada larutan pepton!% + Reagen 
Kovach dan pada Simon Citrat Ag3r. Jumlah Eche:-ichia celi 
dihitung dar-i Jl.l!y,l.,ah tab'.Jl~j2 pIJ9itip menganCh...llig Escher-i­
chia coli dan disesuaikan dengan tabal ~c. Crady·8. Data 
dia~ali8is dengan st3tistik K,"uskal Wallis~ 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan jut111ah Escherichia coli LL~t-!. wilayah y'3!-'9 
menjual Bandeng Asap d3n lidah sapi aS3p~ dan kandungan 
E::E'cheric/7ia celi (113sih dib3W3h stand,3:( dar:!. t-:epL.J+:u5an 
Dlrjen Pemeriksa3G Obat dan Makanan. ~ed~a prcd~k :er-se­
bwt masih aman ulltuk dikol1eumsi. 
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